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R0 L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
.•imlnistradón. - Intervención de Fcmdos 
íe Ta Dlp"tacl6n Provincial.-Teléfono 1700. 
de la Diputación Provlnclal.-Tel. 1700 
Martes 2 de Junio de'1959 
Núm. 124 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejéniplar corriente: 1,50 pesetas; 
Idem atrasados; 3,00 pesetas. 
Dichos aprecios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de emprés t i to 
Excma. Diputación Provincial de León 
C O N C U R S O 
Esta Excma. Dipu tac ión Provincial ce lebra rá concurso para el suministro de los efectos que a continua-
ción se expresan, con destino a la Ciudad Residencial I n f a n t i l S 
A R T I C U L O S 
PAÑUELOS: 
Para señora . , ....,> 
Para niños y n iñas . 
Para Caballero... . 
TELA BLANCA: 
Para almohadas y ropa interior de 0,80 ra. de a n c h o . , ; . 
Para sábanas, de 1,40 m . ancho . : . . . . . . . . . 
Para sabanillas, de 0,90 anc ho . . . 
Para delantales y batas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., 
ííaA0 esPecial Para sabanillas, 1 , — a . . . . . . 
¡a. id. para pañales , 0,80 m . ancho . . . . . . . . 
^ruzadillo blanco batas . . . . . . . . . . . . . 
T E U MAHON: 
pantalones y chaquetas . . . . . . . 
OMISAS: 
PaíaCu-cosmayores. ' . i . . . . . . 1..... 
p<ra chicos pequeños . 
señora, varias tallas. . -
«ranmas, varias tallas 
^MISETAS: 
Niño' f**10 inglés' ^ I l a s 5 y 7 . . . 
V;a0iyo ' : t . ta l las5 .7y9. . . . . 
P l e n a s , tallas 5 , 7 y 9 
AS: í 0 « i 
0,^*» corrientes felpa 
TTí" ,^ 
a oaberos y servilletas 
Cantidad 
40 doc. 
57 doc. 
8 doc. 
605 ra. 
570 ra. 
500 ra. 
150 ra. 
750 ra. 
500 ra. 
350 ra. 
330 jtn. 
265 un id . 
318 un id . 
15 doc. 
16 doc. 
16 doc. 
12 doc. 
220 un id . 
72 unid . 
200 un id . 
15 doc. 
200 unid . 
150 ra. 
P R E C I O 
Unidad Docena 
112,50 
99,50 
131,00 
19,00 
30,00 
20,00 
23,00 
21,25 
19.50 
24,00 
32,00 
62,00 
48,00 
14,50 
19.50 
12,50 
25.00 
22,00 
15,60 
8,00 
44,00 
311,00 
200,00 
IMPORTE 
T O T A L 
4.500.00 
5.671,50 
1.048,00 
11.495,00 
17.100.00 
10.000,00 
3.450,00 
T&.937.50 
9.750,00 
8.400.00 
10.560.00 
16.430,00 
15.264,00 
4.665,00 
3.200,00 
2.784,00 
2.808.00 
2.750.00 
1.800.00 
4.400.00 
2.808.00 
1.600,00 
6.600,00 
A R T I C U L O S 
HULES: 
Hules para camas y cunas., 
BRAGAS: 
Para señora , distintas tallas, 
Para n i ñ a , distintas ta l las . . . 
COLCHAS: 
Colchas blancas. 
CUTY: 
Para colchones , . . 
Para almohadas . . . 
VICHY: 
Para m u d a s . . . . . . . . . 
Para batas Hermanas. 
Para batas paseo . . . . . 
VELOS: 
Para í t iayores 
Para escolares, 
CALCETINES: 
Blancos, tallas 5 a la 1 1 . . . . . 
Corrientes, para mayores 
Sport, talla 5 . . . . . . . . . . . . . . . > 
Sport, talla 6 . , . 
Sport, talla 7 . . 
Sport, talla 8 
Sport, talla 9 
Spbrt, talla 1 0 . . . . . . 
Gris, t a l l ^ 9 . . . . . . . . r , 
Gris y blancos, tallas 2, 3 y 4. 
SOMBREROS: 
Sombreros verano o tela para e l l o s . . . . 
OTRAS T E L A S : 
Tela para p e s c a d o r a s . . . ^ . . . . > . . . . . 
Tela pisana para p a n t a l ó n . . . . . . . . . . . . 
Franela pijama .« , 
Maletón ^ 
Tela camisones . . . . . . . . . i . 
Sarga azul batas. , . . 
Sarga negra. . . . . 
Sarga gris c l a r a . . . . . . . . . . . . . . . s . . . . . . . 
Sarga gris oscura 
Sarga m a r r ó n 
Percalina , 
Sido . . 
B u c a r á n . . , . . 
Habanera . 
Piezas g u a t a . . . . . . , . . . . . . . 
R a y ó n negro, doble ancho 
ARTICULOS VARIOS: 
Bressier n i ñ a , varias tallas.. 
Cubre señora , manga corta. 
I d . n iña , i d . i d . 
Rober n iña , varias tallas... . 
Jerseys n iño a l g o d ó n . . . . . , 
Estampado ba t a s . . . . ; 
P a ñ o s h ig iénicos . r . . 
300 m . 
180 m . 
600 m , 
.100 m , 
400 m . 
8 0 m . 
40 m . 
30 m . 
20 m . 
30 m . 
, 50 m , • 
40 m . 
10 m . 
60 m . 
24 piezas 
500 m.-
24doc. 
20 doc. 
15 doc. 
22 doc. 
150 un id . 
60 m . 
60 doc. 
Unidad 
30,00 
Cantidad 
120 m . 
25 doc. 
33 doc. 
2 doc. 
220 m . 
50 m . 
2.550 m . 
100 m . 
400 m . 
104 un id . 
112 un id . 
34 doc. 
318 pares 
3 doc. 
6 doc. 
7 doc. 
5 doc. 
4 doc. 
2 doc. 
3 doc. 
14 doc. 
140 u n i d . 45,00 
P R E C I O 
225,00 
31.25 
27,50 
25,35 
24,40 
32,60 
15,00 
8,00 
5,00 
25,95 
36,00 
19,75 
25,80 
18,00 
24,25 
24,25 
24.25 
24,25 
24.25 
16,75 
11,50 
14,00 
15,00 
5,00 
32,00 
Docena 
195,00 
110,00 
225,00 
257,00 
257,00 
257,00 
257,00 
257.00 
257,00 
202,25 
143,75 
40.00 
25.00 
300,00 
366.00 
234.00 
225,00 
58,00 
t875,00 
3.630.00 
5-400,Oo 
6.875,00 
1.375,00 
64.642,50 
2.440,00 
13.040,00 
1.560,00 
896,00 
7.650,00 
1.590,00 
771,00 
1.542,00 
1.799,00 
1.285,00 
1.028,00 
514.00 
606,75 
2.012,50 
6.300.00 
7.785,00 
6.480.00 
11.850.00 
2.580,00 
7.200,00 
1.940,00 
970,00 
•727.50 
' 485.00 
727,50 
' 837,50 
460.00 
140,00 
900.00 
16.000,00 
3A 
3 
A R T I C U L O S Cantidad 
P R E C I O 
rinta blanca. . - ••• ' 
Sones americana 
S ones pequeños > 
^billas pantalón.v — 
l o b ^ s h n o ^ g o d ó n ; : : : : : : 
id W surtidos. . . . . . . 45^ajas 
Lana 2 cabos, varios colores . . . . . . . . . . . . . . . 126 Kg. 
T O T A L . . . 
1 doc. 
6 gruesas 
20 gruesas 
4 gruesas 
8 gruesas 
Unidad 
51,00 
25,00 
21,00 
21,00 
95.00 
76,00 
284,00 
Docena 
100,00 
I M P O R T E 
T O T A L 
100,00 
306.00 
500.00 
84.00 
168.00 
950,00 
3.420.00 
35.784,00 
430.927.25 
Los licitadores p o d r á n optar a todas o a cada una de las partidas, especificando claramente la partida o 
artidas que comprenda su propos ic ión , no admi t i éndose ninguna que exceda del precio tipo asignado a cada 
«na de las partidas, y siendo imprescindible la p resen tac ión de. muestras. 
La fianza provisional es del 2 por 100 del precio tipo de cada una de las partidas, pudiendo constituirse 
en la Caja de esta Excma. D ipu tac ión o en la General de Depósi tos o en sus sucursales, rigiendo en está materia 
1 Reglamento de Cont ra tac ión de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 1953, 
El plazo para la entrega de los efectos es el de un mes, contado a partir del día siguiente al de la firma del 
-contrato, ^ • 
Los poderes serán bastanteados por el Sr. Oficial Mayor Letrado de la Corporac ión , 
^ La documentac ión se presen ta rá en el Negociado de Intereses Generales y E c o n ó m i c o s de la C o r p o r a c i ó n 
durante el plazo de DIEZ DIAS HABILES, contados a partir del siguiente al en que se publique el anuncio 
el Boletín Oficial del Estado, de diez a trece horas, reintegrada la p ropos ic ión con póliza de 6,00 pesetas 
y sello provincial de una peseta. 
La apertura de proposiciones t end rá lugar en el Salón de; Sesiones del Palacio Provincial , a las doce 
ioras del día siguiente háb i l al de quedar cerrado el plazo de a d m i s i ó n de pliegos, en acto presidido por el de 
la Corporación o Diputado en quien delegue y Secretario de la Corporac ión , que d a r á fe. 
La documen tac ión de manifiesto en el Negociado de Intereses Generales y E c o n ó m i c o s . 
M O D E L Ó D E P R O P O S I C I O N 
D mayor de edad, vecino de . . . . . . . . . . , que habita en . . . . . . . . . . . provisto de carnet de iden-
tidad número . . . . . . . . , expedido en con fecha de . . . . . . de . , obrando en su propio 
derecho (o con poder bastante de D, . . . . . . . . . . en cuya represen tac ión comparece), teniendo capacidad legal 
para contratar y no estando comprendido en ninguno de los casos de incapacidad o incompat ibi l idad seña lados 
en los artículos 4.° y 5 ° del Reglamento de 9 de Eneiro de Í953, enterado del anuncio inserto en el Boletín Oficial 
del Estado n ú m e r o . . . . . . . . del día . . . . . . de . . . . . . . . de . . . . . . . . . así como del Pliego de condiciones relativo 
al concurso de suministro de efectos con destino a la Ciudad Residencial Infan t i l San Cayetano y conforme e ñ 
todo con las condiciones seña ladas , se compromete al suministro de (aquí las partidas de efectos 
cuyo suministro sé pretende realizar) con estricta sujeción a l mencionado Pliego y a la Memoria, muestras y 
demás documentos (jue a c o m p a ñ o , por la cantidad de (aquí la p ropos i c ión por el precio t ipo por el 
que figura cada partida, o con la baja que se haga, advi r t iéndose que será desechada la que no exprese escrita 
en letra la cantidad de pesetas y cén t imos) .—Fecha y firma del proponente. 
León, 18 de Mayo de 1959.-El Presidente, José Eguiagaray. 2146 N ú m , 651.—1.417,50 ptas^ 
iaii/IpotacíÉ Provincial 
(le León 
A N U N C I O 
TP?6 ^onvoca a los señores oposito-
n,;a.la Plaza de Capataz del Cuerpo 
D álflncial de Camineros, para la 
18 H i del Primer ejercicio, el día 
m ^ i corriente mes, a las cinco y 
^eaia de la tarde, en la Facultad de 
¿ei?na,"a. de esta ciudad. 
tilfta.5cran l r Provistos de pluma es-
^grafica o bolígrafo. 
PreS' F de Junio de 1959.- E l 
Martín Ste • del Tr ibuna l , Horacio 
^ ^ ^ t i e r r e z . M j j ^ 2199 
^ í l o s Hidráulicos del Norle 
de Espafia 
*ei5o nrentino González Alvarez, 
Qe A f e r r a d a , calle de Sierra 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
Pambley, n ú m e r o 24, solicita autori-
zac ión para extraer 500 metros cúbi-
cos de arena del cauce del r ío Sil , en 
el sitio denominado «La Olga* y «El 
Cantón», en t é rminos de Villaverde 
de la Abadía , Ayuntamiento de Ca-
rracedelo (León), con destino a la 
venta, al precio de ONCE (11,00) pe-
setas el metro cúb ico . 
Lo que se hace púb l i co , advirtien-
do que durante un plazo de treinta 
días naturales, contado a partir del 
siguiente a la fecha del BQLETIN OFI-
CIAL de L e ó n en que se publique éste 
anuncio, se a d m i t i r á n las reclama-
ciones que contra dicha tarifa de 
venta se presenten en la Alcaldía de 
Carracedelo o en las oñc inas de es-
tos Servicios Hidráu l icos , sitas- en la 
calle del Dr . Casal, n ú m e r o 2, 3.°, de 
esta ciudad. 
Oviedo, 18 de Mayo de 1959. — E l 
Ingeniero Director, César Conti, 
2074 N ú m . 650.-73.50 ptas. 
Don Laurentino González Alvarez, 
vecino de Ponferrada, calle de Sierra 
Pambley, n ú m e r o 24, solicita autori-
zac ión para extraer 500 metros c ú b i -
cos de arena del cauce del r ío Cúa , 
en t é rminos de Villanueva de la Aba-
día , Ayuntamiento de Carracedelo 
(León), con destino a la venta, al pre-
cio de ONCE (11,00) pesetas el metro 
cúb ico . 
Lo que se hace púb l i co , advirt ien-
do que durante el plazo de treinta 
días naturales, contado a partir del 
siguiente a la fecha del BOLETÍN OFI-
CIAL de León en que se publique este 
anuncio, se a d m i t i r á n las reclama-
ciones que contra dicha T A R I F A de 
venta se presenten en la Alca ld ía de 
Carracedelo o en las Oficinas de es-
tos servicios Hidráu l i cos , sitas en la 
calle del Dr . Casal, n ú m . 2, 3.°, de 
esta ciudad. 
Oviedo, 18 de Mayo de 1959.—El 
Ingeniero Director, César Conti . 
2075 N ú m . 649—70,90 ptas. 
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AdiiiinislracióD uiunitiDjn 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Aprobado por esta Corpor;,,.-. 
Municipal , expediente de hah i-0li 
c ión y suplemento de crédito dp 
del presupuesto ordinario del -0 
en curso, para pago de oblioacirfJ10 
inexcusables, queda expuesto al n^ S 
blico por t é r m i n o de quince d i ^ ' 
en la Secretar ía municipal, a fin i ' 
que puedan formularse contra pi 
mismo las reclamaciones que se . ' 
t imen pertinentes. s* 
Los Barrios de Luna, 27 de Ma*, 
de 1959. — E l Alcalde. José Fer 
nández . -
Ayuntamiento de 
La Pola de Cordón 
La Corporac ión Municipal, en se-
sión del d ía 27 del mes en curso 
a c o r d ó aceptar, en principio, una 
propuesta de suplemento y habilita-
ción de crédi tos , para atender al 
pago de distintas obligaciones. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 691 de la Ley 
de Régimen Local , se hace público, 
a fin de que en el plazo de quince 
días háb i les , pueda ser examinado el 
expediente de su razón en la Secre-
tar ía municipal , y presentarse en 
dicho^plazo las reclamaciones que 
contra el mismo se consideren opor-
tunas. 
La Pola de Gordón , a 29 de Mayo 
de 1959.-E1 Alcalde, F . Tascón. 
2178 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Mansilla de las Muías 
E l p r ó x i m o día 7 de Junio, y hora 
de las doce de la m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en el domici l io de esta Her* 
mandad, la subasta del aprovecha-
miento de los pastos, hierbas y ras-
trojeras del pueblo de Villomar, para 
el pe r íodo de tiempo comprendido 
entre el 7 de Junio y el 31 de Agosto 
de 1959. 
Los licitadores a c u d i r á n provisto» 
de las cartillas ganaderas. 
E n la Secretar ía de esta Hernia^ 
dad, se halla a d isposic ión de los m* 
teresados el pliego de condiciones. 
Los gastos del presente anuncia 
serán de cuenta del adjudicatario. 
Mansilla de las Muías . 24 de May» 
de 1959. -El Jefe, S. Ruiz. 
2132 N ú m . 648,-52,50 PE-
L E O S 
Imprenta de la Diputac ión 
- 1 9 5 9 -
